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写真 ‒ 　遊具の棚 写真 ‒ 　クメール文字 写真 ‒ 　動物の単語
写真 ‒ 　タプロム村幼稚園（全景）   写真 ‒ 　タプロム村幼稚園（読み聞かせ）
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写真 ‒ 　バンキアン保育所（園舎）  写真 ‒ 　遊具の雲梯















































































































 保育室  
木  
コンクリート  園舎 
写真 ‒ 　ローコンバオ幼稚園の入口 写真 ‒ 　野外で活動する子ども達


















































































園 庭  
壁  
写真 ‒ 　スピエンクポ幼稚園の全景 写真 - 　保育室の様子







黒 板  保育者 
写真 ‒ 　トロピエンスバイ幼稚園 写真 ‒ 　保育室と子ども達の様子





































































































































































































































































































































４） 2008年度 現地 NGO団体「ケマラ」の調査より．
５） 2008年度 現地 NGO団体「ケマラ」の調査より．
